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  بولي إستر/ تأثير تركيز كبريتات الأمونيوم وحمض الستريك في عجينة الطباعة علي درجة الحرق بأقمشة قطن
 tnirp ni noitartnecnoc dica cirtic dna etaflus muinomma fo tcapmi ehT
 scirbaf retseyloP/nottoC htiw eerged tuo-nrub no etsaP
 
                                        شريف حسن عبدالسلام          / د.أ
  أستاذ تكنولوجیا طباعة المنسوجات ووكیل كلیة الفنون التطبیقیة جامعة حلوان لشئون التعلیم والطلاب      
 جيهان محمد الجمل/ د.أ
 جامعة دمیاط –بیقیة أستاذ تصمیم طباعة أقمشة السیدات، ورئیس قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجھیز، كلیة الفنون التط
 مي جمال محمود أبو المعاطي/ م
 جامعة دمیاط  –مھندسة طباعة المنسوجات والصباغة والتجھیز،كلیة الفنون التطبیقیة 
 
  :sdrowyeKكلمات دالة     :tcartsbAملخص البحث 
الحیاة ، كما شھدت السنوات الأخیرة من القرن العشرین تغییرات حقیقیة ، وتطورات سریعة فى جمیع مجالات 
 .ظھرت تقنیات جدیدة فى مجال طباعة المنسوجات إحتلت بھا المراكز الأولى فى المجالات الإستراتیجیة
حیث یتم الطباعة علي الأقمشة والطباعة بالحرق تعتبر من الأسالیب الحدیثة في مجال طباعة المنسوجات 
لاحھا مما یؤدي إلي تآكل آلیاف القطن في بولي إستر بعجینة تحتوي علي أحماض قویة أو أم/المخلوطة قطن
مواضع الطباعة حسب التصمیم دون تأثیر علي ألیاف البولي إستر فتصبح الأقمشة موضع الطباعة شفافة مما 
قیمة فریدة وشكل ووجد ھذا الإسلوب رواجا ً كبیرا ً في الأونة الأخیرة لما لھ من یشبھ مظھر أقمشة الدانتیل ، 
مجرى الموضة بأكملھا عن طریق تقدیم الملمس ، والشكل ، والملائمة التى كان یحلم بھا مختلف ساعد فى تغییر 
كبریتات )دراسة التأثیر الناتج من إستخدام تركیزات مختلفة من إلي  یھدفلذلك فإن ھذا البحث المصممون ، 
بولي /قطن )مخلوطة في عجینة الطباعة علي معدل الحرق الناتج علي الأقمشة ال(  الأمونیوم وحمض الستریك
شد والإستطالة للوصول إلي أفضل التركیزات التي یمكن إستخدامھا المن حیث نسبة الفقد في الوزن وقوة ( إستر
أثناء عملیة الطباعة بالحرق وإستخدامھا في طباعة أقمشة ملابس السیدات بإعتبارھا من أكثر المجالات إھتماما  ً
ما ھي التغیرات التي یمكن أن : البحث في الإجابة علي التساؤل الأتي  وتتحدد مشكلة. لمصمم طباعة المنسوجات
في عجینة الطباعة بالحرق وكیفیة ( كبریتات الأمونیوم وحمض الستریك)تنتج من إستخدام تركیزات مختلفة من 
د تم إجراء وق .إستخدامھا في إنتاج تإثیرات ملمسیة علي الأقمشة المخلوطة لإستخدامھا في طباعة ملابس السیدات
، 05/05بولي إستر/، قطن56/53بولي إستر /، قطن%001، بولي إستر %001التجارب علي أقمشة القطن 
معدل الحرق أن وقد توصلت الدراسة إلي   gnitnirP neercS kliS.وتمت الطباعة بطریقة الشاشة الحریریة 
ائیة المضافة إلي عجینة الطباعة والمستخدمة الناتج علي الأقمشة موضع الإختبار یتغیر بتغیر تركیز المواد الكمی
تتأثر خواص الأقمشة المطبوعة ومعدل الحرق الناتج تبعا ً لتغیر نوع المادة الكمیائیة المستخدمة كما .في الحرق
  .یوجد علاقة بین درجة تركیز مادة الحرق وقوة الشد والإستطالة للخامةوأنھ  .وكذالك درجة التركیز
 الطباعة بالحرق  
  gnitnirP tuO-nruB  
 الأقمشة المخلوطة 
  srebiF dnelB 
 كبریتات الأمونیوم 
 etaflus muinommA 
 حمض الستریك  
 dica cirtiC   
  
 0202 yraunaJ fo ts1 dehsilbuP  ,9102  rebmevoN ht01 detpeccA  ,9102 rebotcO ht81 deviecer repaP
  
      noitcudortnI: مقدمة البحث 
باعة المنسوجات تشمل كل الطرق التي تھدف إلي إن عملیة ط
زخرفة المنسوج بالأصباغ بدءا من طریقة الرسم المباشر إلي 
أحدث الطرق الطباعیة وطباعة المنسوجات كفن لة سمتھ وطرقھ 
  .(15،  2)وأسالیبھ المحددة
فالمنسوجات تلعب دور ھام في حیاة الأفراد وتؤثر علیھم تأثیرا  ً
، (1،3)ھم وأفعالھم وعلي علاقاتھم بالأخرینینعكس علي شخصیات
وذلك لأن الملبس یعتبر وسیلة لتزیین الجسم الي جانب وقایتھ من 
، ویعد تصمیم أقمشة السیدات من  (1،7)المؤثرات البیئیة المختلفة
أكثر المجالات إھتماما ً لمصمم طباعة المنسوجات فھي تحوي قیما 
طریقة تشكیل القطعة الملبسیة فنیة من للتصمیم المطبوع علیھا وكذا 
  .ذاتھا والتي تتغیر تبعا  ًلتغیر الموضة 
ولأن الإنسان دائما في حاجة للتطور والإبداع ظھرت الحاجة 
لمحاولة تذوق كل ما ھو جدید من قیم جمالیة وفنیة كذلك إستخدام 
طرق وأسالیب جدیدة في الطباعة والعمل علي تطویر ما ھو 
كما ھو  مة للوصول إلي كل ما ھو جدیدمتعارف ومألوف بصفة دائ
الحال مع الطباعة بالحرق فالقطن وبعض الألیاف السلیلوزیة تتأثر 
بالأحماض المعدنیة القویة أو أملاحھا لذلك عند طباعة الألیاف 
بولي إستر بعجینة طباعة تحتوي علي حمض /المخلوطة من القطن
  فإنھا تسبب تآكل ألیاف القطن في 
تاركة ألیاف البولي استر كما ھي معطیة بذلك أماكن الطباعة 
تأثیرات ملمسیھ ونتائج تصمیمیة متنوعة تثري العمل الفني 
  .الطباعي
والطباعة ھي فن تطبیق التصمیم علي الأقمشة المنسوجة وینفذ ھذا 
بعدة وسائل مثل قوالب الطباعة والشاشة الحریریة والإستنسل 
ة إما بطرق یدویة أو إلخ وتتم الطباع...والطباعة بالمناعة
و تعتبر الطباعة بالشاشة الحریریة ھي أنسب . (682،1)میكانیكیة
  .الطرق التي یمكن من خلالھا تنفیذ إسلوب الطباعة بالحرق
ولقلة الأبحاث التي تناولت طباعة الأقمشة بالحرق فإن البحث 
الحالي یتناولھا كإسلوب من أسالیب الطباعة بالإزالة للتصمیم 
لإنتاج تصمیمات مختلفة  بولي إستر/علي أقمشة القطنالمطبوع 
  :ومتنوعة لملابس السیدات ویحاول الوصول إلي
أفضل تركیز لمادة الحرق المستخدمة في عجینة  
 .الطباعة
الحصول علي تصمیمات مطبوعة لأقمشة السیدات  
 .بإسلوب الطباعة بالحرق
      melborp eht fo tnemetatS: مشكلة البحث 
  :دید مشكلة البحث في السؤال التاليیمكن تح
ما ھي التغیرات الثأثیریة الناتجة من إستخدام تركیزات مختلفة       
من كبریتات الأمونیوم وحمض الستریك في عجینة الطباعة 
بالحرق وكیف یتم إستخدامھا في إنتاج تإثیرات ملمسیة مختلفة 
  لإنتاج أقمشة السیدات الطباعیة؟
  sesehtopyH: فروض البحث 
یوجد علاقة بین تركیز المادة الكیمیائیة المستخدمة في عجینة  .1
الحرق ودرجة الشفافیة في الأجزاء المطبوعة ومتانة الأقمشة 
 .المطبوعة بھا
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یوجد علاقة بین نوعیة الأقمشة المستخدمة ودرجة الحرق  .2
 .الناتج علیھا
 إمكانیة الإستفادة من تقنیة الطباعة بالحرق لإنتاج تأثیرات .3
  .ملمسیة متنوعة
 hcraeser fo esopruP :أهداف البحث
دراسة تأثیر التركیزات المختلفة من كبریتات الأمونیوم  
وحمض الستریك في عجینة الطباعة علي نسبة الفقد في الوزن 
 .بولي إستر/لأقمشة القطن 
دراسة تأثیر التركیزات المختلفة من كبریتات الأمونیوم  
طباعة علي قوة الشد والإستطالة وحمض الستریك في عجینة ال
 .بولي إستر/لأقمشة القطن 
 ecnacifingiS: أهمية البحث  
التعرف علي إسلوب الطباعة بالحرق كأحѧد الأسѧالیب الحدیثѧة  
 .في طباعة المنسوجات
التعѧѧرف علѧѧѧي أفضѧѧѧل التركیѧѧѧزات التѧѧѧي یمكѧѧѧن إسѧѧѧتخدامھافي  
 .ستربولي إ/إحداث تأثیرات الطباعة بالحرق علي أقمشة القطن
الأسѧتفادة مѧѧن تأثیرالطباعѧѧة بѧѧالحرق فѧي إثѧѧراء تصѧѧمیم أقمشѧѧة  
السیدات الطباعیة بفكر تكنولوجي حدیث وبناء تصمیمي یسایر 
  .أحدث خطوط الموضة العالمیة لتحقیق متطلبات المستھلك 
 epocS sisehT: حدود البحث 
  stcejbus fo epocS: حدود موضوعیة 
مѧѧѧن كبریتѧѧѧات الأمونیѧѧѧوم دراسѧѧѧة تѧѧѧأثیر التركیѧѧѧزات المختلفѧѧѧة  
 وحمض الستریك علي الأقمشة المطبوعة
بѧѧولي إسѧѧتر بنسѧѧب خلѧѧط /الطباعѧѧة علѧѧي أقمشѧѧة مخلوطѧѧة قطѧѧن 
 .مختلفة 
یѧѧѧتم تنفیѧѧѧذ التصѧѧѧمیمات مطبوعѧѧѧة بإسѧѧѧلوب الإزالѧѧѧة بѧѧѧالحرق  
 .علي أقمشة ملابس السیدات" gnitnirp tuo-nruB"
 emit fo epocS: حدود زمنیھ 
سѧنھ 91لابѧس الفتیѧات فѧي سѧن مѧن یتم تطبیѧق الدراسѧة علѧي م 
  .سنھ62:
  ygolodohteM: منهجية البحث
   -:یتبع البحث المنھج الوصفي التحلیلي والتجریبي من خلال 
في دراسة تأثیر درجات تركیѧز كѧل  -:المنھج الوصفى التحلیلى   -
مѧѧن كبریتѧѧѧات الأمونیѧѧѧوم وحمѧѧѧض السѧѧتریك فѧѧѧي عجینѧѧѧة الطباعѧѧѧة 
 .شة المطبوعة بھا بالحرق علي صفات وخواص الأقم
فѧѧي الجانѧѧب التطبیقѧѧي للتجربѧѧة بإسѧѧتخدام   -: المѧѧنھج التجریبѧѧي -
تركیѧѧزات مختلفѧѧة مѧѧن كبریتѧѧات الأمونیѧѧوم وحمѧѧض السѧѧتریك فѧѧي 
 . عجینة الطباعة بالحرق
  : ygolonimret مصطلحات البحث
 krowemarF laciteroehTالإطار النظرى 
  :srebiF dnelBالأقمشة المخلوطة 
فة تبعا ھي تولیفات من عدة أنواع من الألیاف بنسب مختل
لمواصفات المنتج المطلوب والغرض منة مع مراعاة بعض 
الجوانب الأقتصادیة والأسس الفنیة في الصناعة،وعلي ھذا فإن 
خواص القماش المخلوط تتأثر تأثرا كبیرا بنوع الألیاف المستخدمة 
  .(941،  6)ونسبھا في الخلط
    scirbaF seidaL اقمشة السیدات
بغرض حیاكتھا لإعداد أزیاء النساء  ھي تلك الأقمشة التي تصمم
المختلفة وتؤدي ھذه الأقمشة وظیفتھا عن طریق تشكیلھا لتكون 
  .(1، 4)الجزء العلوي أو السفلي أو لتكون رداء كامل
ویعتبر تصمیم أقمشة السیدات أكثر الأغراض الوظیفیة لطباعة 
المنسوجات إرتباطا ً بالموضة ، فالتغیرات الفصلیة في الموضة 
وجب إھتمام صناعة المنسوجات بحیث یجب أن تستجیب تست
تصمیمات الطباعة للتغیر السریع فیھا ولمتطلبات صناعة الملابس 
الجاھزة من ناحیة والمستھلك من ناحیة أخري ،الأمر الذي یتطلب 
  .                                       (551، 8)التغییر والتنویع
  :iSgnitnirP neercS klالطباعة بالشاشة الحریریة 
الطریقة التي یمكن "یمكن تعریف الطباعة بالشاشة الحریریة بأنھا 
من خلالھا إستنساخ التصمیم لأي عدد من المرات علي الورق أو 
المنسوجات أو أي خامة أخري من خلال إنفاذ الحبر عبر مسام 
محددة لتصمیم مثبت خلال وسیط علي نسیج مشدود علي إطار من 
  .(221، 5)"ةخامة صلب
كما تتمیز بإمكانیة الطبع بإستخدام نوعیات عدیدة من الأحبار والتي 
لا یمكن إستخدامھا مع التقنیات الطباعیة الأخري كالأحبار المعدنیة 
، ولذلك تم إختیار إسلوب الطباعة بالشاشة الحریریة في تنفیذ 
الطبعات الخاصة بالبحث بإعتبارھا من أبسط الطرق الطباعة 
ویة التي تلائم البحث الحالي من حیث الطباعة بعجائن الحرق الید
  .وتوافر خاماتھا ونتائج معطیاتھا الفنیة
  : nruB-gnitnirP tuO بالحرقالطباعة 
تقنیة تستخدم لطباعة المنسوجات المخملیة ، حیث تخضع مادة ھي 
الألیاف المختلطة لعملیة كیمیائیة لإذابة ألیاف السلیولوز وذلك 
كما یمكن تطبیق . نمط شبھ شفاف ضد نسیج أكثر صلابةلإنشاء 
نفس التقنیة على المنسوجات الأخرى غیر المخملیة ، مثل 
  .(55، 9)الدانتیل
  : htnacagarTتراجاكانثال
ھو نوع من الأصماغ الطبیعیة التي نحصل علیھا من شجرة 
الدراجون وتوجد في إیران والھند وباكستان وأنواعھ تختلف تبعا  ً
اوتھ والنوع الأبیض منھ غالي الثمن والرخیص ھو ذو اللون لنق
الأصفر أو البني الشفاف ویستخدم كمتخن في عجائن الطباعة 
  .(11)ویستعمل مع معظم أنواع الصبغات% 7بتركیز 
 التراغاكانثینیتكون من جزئ قابل للزوبان في الماء یعرف باسم 
ولھما  باسورینوجزئ غیر قابل للزوبان في الماء ویعرف باسم 
وكلاھما غیر قابلین للذوبان في ( 000048) أوزان جزیئیة من رتبة
  .(01)حولالك
ویعرف تجاریا ً بإسم صمغ الكثیراء أو صمغ القتاد ، ولزوجة 
التراجاكنث أعلي من لزوجة النشا والصمغ العربي عند نفس 
التركیز ونفس درجة الحرارة علي الرغم من أن قدرتھ علي 
الإلتصاق أعلي من النشا وأقل من الصمغ العربي ، كما یمكن 
  .بعد الطباعة والتثبیت  التخلص منھ نھائیا  ًأثناء الغسیل
  :etaflus muinommAوم كبریتات الأمونی
كبریتات الأمونیѧوم ھѧي  أوetaflus muinommAالأمونیم سالفیت
عبارة عن مادة صلبة متبلورة عدیمة اللون قابلѧة للѧذوبان فѧي المѧاء 
بسھولة وغیر قابلة للذوبان في المحالیل العضویة وتركیبھا الكمیائي 
  :یوضحة الشكل التالي والذي 4OS2)4HN(
  
 یوضح التركیب الكمیائي لكبریتات الأمونیوم( 1)رقم شكل 
وكبریتات الأمونیوم عبارة عن ملح مشتق من حمض قوي 
لذا عند ذوبانھ في ( الأمونیا أوالنشادر)وقاعدة ضعیفة ( الكبریتات)
، ویستخدم في  )5.5 Hp(محلول متعادل یصبح المحلول حامضي 
لأحواض والصبغات المعدنیة والمركبة وكمادة حرق صبغات ا
، كما یستخدم في مجال . لألیاف القطن في عجینة الطباعة بالحرق
 .(21)التجھیز ضد الحرائق والأسمدة
  :dica cirtiCحمض الستریك 
إن حمض الستریك أو ملح اللیمون ھو حمض عضوي ضعیف 
عبارة عن یوجد في الموالح یمتاز بطعمھ الحامضي الشدید وھو 
بلورات عدیمة اللون شفافة ،عند طحنھا تتحول إلي حبیبات بلوریة 
  :والذي یوضحة الشكل التالي 7O8H6Cبیضاء تركیبھا الكمیائي 
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  یوضح التركیب الكمیائي لحمض الستریك( 2)رقم شكل 
یمتاز حمض الستریك بقابلیتھ الشدیدة للذوبان في الماء ، كما أن 
الكحول ، ویستخدم كمادة حافظة طبیعیة وكمادة  یذوب بسھولة في
مضادة للأكسدة وفي الكیمیاء الحیویة كما یستخدم مع الأصباغ 
الحامضیة وكمادة حرق لألیاف القطن في عجینة الطباعة 
  .(31)بالحرق
  التجارب العملیة
  :الخامات المستخدمة في التجربة العملیة 
 - % 001إستخدمت خامات قطن 
بولي /قطن – 05/05بولي إستر /قطن -% 001بولي إستر
  .56/53إستر 
تم إستخدام تركیزات مختلفة من  
كما ھو موضح في ( حمض الستریك–كبریتات الأمونیوم )
 الجدول التالي
المادة الكیمیائیة 
  المستخدمة في الحرق
تركیز المادة الكمیائیة المستخدمة 
  في عجینة الطباعة
  كجم/ جم 
  53،  03،  52،  02،  51  كبریتات الأمونیوم
  03،  52،  02،  51،  01  حمض الستریك
 یوضح التركیزات المستخدمة( 1)جدول رقم 
 (صمغ الكثیراء)متخن التراجاكانث  
 الجلسرین 
 :طریقة الطباعة
 .الطباعة بإسلوب الشاشة الحریریة 
 :الإختبارات المستخدمة
س قیѧاس قѧѧوة الشѧد والإسѧѧتطالة للعینѧѧات بالمعھѧد العѧѧالي للقیѧѧا 
 بإستخدام جھاز )SIN(والمعایرة 
 43931 OSI scirbaf fo seitreporp elisneT
 noitagnole dna ecrof mumixam fo noitanimreteD(
 )dohtem pirts eht gnisu ecrof mumixam ta
  :مكونات عجینة الطباعة المستخدمة في تجارب البحث
  
  كجم/جم005%           7متخن
  كجم/جم x    ماء                  
  كجم/جم Yمادة الحرق             
  كجم/جم04جلسرین                
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جم0001                         
  :نتائج التجربة العملیة للبحث
  كبریتات الأمونیوم  :أولاً 
  %:001علي خامة القطن  تأثیر كبریتات الأمونیوم
تم عمل مقارنة بین تѧأثیر التركیѧزات المختلفѧة لكبریتѧات الأمونیѧوم 
والتѧѧي یوضѧѧحھا الجѧѧدول % 001عنѧѧد تطبیقھѧѧا علѧѧي خامѧѧة القطѧѧن 
  :التالي
  5  4  3  2  1  رقم العینة
قطن 
  %001
          
  كجم/جم53  كجم/جم03  كجم/جم52  كجم/جم02  كجم/جم51  التركیز
الفقد في 
  %27.21  % 72.7  % 54.5  % 54.5  %8.1  %الوزن 
  %001یوضح تأثیر التركیزات المختلفة من كبریتات الأمونیوم علي خامة القطن ( 2)جدول رقم 
  %:001تأثیر كبریتات الأمونیوم علي خامة البولي إستر 
تم عمل مقارنة بین تѧأثیر التركیѧزات المختلفѧة لكبریتѧات الأمونیѧوم 
والتي یوضحھا الجدول % 001ولي إستر عند تطبیقھا علي خامة الب
  :التالي
رقم 
  5  4  3  2  1  العینة
بولي 
إستر 
  %001
          
  كجم/جم53  كجم/جم03  كجم/جم52  كجم/جم02  كجم/جم51  التركیز
الفقد في 
الوزن 
  %
  % 1.4  % 2  %صفر   %صفر   %صفر 
  %001ي خامة البولي إستر یوضح تأثیر التركیزات المختلفة من كبریتات الأمونیوم عل( 3)جدول رقم 
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والرسم البیاني التالي یوضح تأثیر كبریتات الأمونیوم علي خامتي 
  %001والبولي إستر % 001القطن 
  
خامة یوضح تأثیر كبریتات الأمونیوم علي  ( 1)رسم بیاني رقم
 %001القطن 
 
خامة  یوضح تأثیر كبریتات الأمونیوم علي( 2)رسم بیاني رقم 
  %001البولي إستر 
  :56/53البولي إستر / تأثیر كبریتات الأمونیوم علي خامة القطن 
تم عمل مقارنة بѧین تѧأثیر التركیѧزات المختلفѧة لكبریتѧات الأمونیѧوم 
والتѧѧي % 56/53البѧѧولي إسѧѧتر / امѧѧة القطѧѧن عنѧѧد تطبیقھѧѧا علѧѧي خ
  :یوضحھا الجدول التالي
  5  4  3  2  1  رقم العینة
بولي 
  /إستر
قطن 
  53/56
        
  كجم/جم53  كجم/جم03  كجم/جم52  كجم/جم02  كجم/جم51  التركیز
الفقد في 
  % 4.6  % 2.3  % 9.2  %صفر   %صفر   %الوزن 
  56/53بولي إستر/ة من كبریتات الأمونیوم علي خامة القطنیوضح تأثیر التركیزات المختلف( 4)جدول رقم 
  :05/05البولي إستر / تأثیر كبریتات الأمونیوم علي خامة القطن 
تم عمل مقارنة بѧین تѧأثیر التركیѧزات المختلفѧة لكبریتѧات الأمونیѧوم 
والتѧѧѧي  05/05البѧѧѧولي إسѧѧѧتر / عنѧѧѧد تطبیقھѧѧѧا علѧѧѧي خامѧѧѧة القطѧѧѧن 
  :یوضحھا الجدول التالي
  5  4  3  2  1  لعینةرقم ا
بولي 
  /إستر
قطن 
  05/05
          
  كجم/جم53  كجم/جم03  كجم/جم52  كجم/جم02  كجم/جم51  التركیز
الفقد في 
  % 3.31  % 6.11  % 01  % 6.6  % 3.3  %الوزن 
  05/05بولي إستر /یوضح تأثیر التركیزات المختلفة من كبریتات الأمونیوم علي خامة القطن( 5)جدول رقم 
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بیاني التالي یوضح تأثیر كبریتات الأمونیوم علي خامتي والرسم ال
  . 05/05بولي إستر /والقطن 56/53بولي إستر / القطن
  حمض الستریك:  ثانیا ً 
  %:001تأثیر حمض الستریك علي خامة القطن 
تم عمل مقارنة بین تأثیر التركیزات المختلفة لحمض الستریك عنѧد 
  :والتي یوضحھا الجدول التالي% 001تطبیقھا علي خامة القطن 
 
یوضح تأثیر كبریتات الأمونیوم             ( 3)رسم بیاني رقم 
                                    56/53ر بولي إست/علي خامة القطن
  
  یوضح تأثیر كبریتات الأمونیوم( 4)رسم بیاني رقم 
  05/05بولي إستر /علي خامة  قطن
  5  4  3  2  1  عینةرقم ال
  %001قطن 
          
  كجم/جم03  كجم/جم52  كجم/جم02  كجم/جم51  كجم/جم01  التركیز
الفقد في الوزن 
  % 36.3  % 36.3  % 36.3  % 36.3  % 8.1  %
  %001یوضح تأثیر التركیزات المختلفة من حمض الستریك علي خامة القطن ( 6)جدول رقم 
  %:001تر تأثیر حمض الستریك علي خامة البولي إس
تم عمل مقارنة بین تأثیر التركیزات المختلفة لحمض السѧتریك عنѧد 
والتѧي یوضѧحھا الجѧدول % 001تطبیقھѧا علѧي خامѧة البѧولي إسѧتر 
  :التالي
  5  4  3  2  1  رقم العینة
بولي إستر 
  %001
        
  كجم/جم03  كجم/جم52  كجم/جم02  كجم/جم51  كجم/جم01  التركیز
الفقد في الوزن 
  %صفر   %صفر   %صفر   %صفر   %صفر   %
  % 001یوضح تأثیر التركیزات المختلفة من حمض الستریك علي خامة البولي إستر ( 7)جدول رقم 
 %.001والبولي إستر % 001والرسم البیاني التالي یوضح تأثیر حمض الستریك علي خامتي القطن 
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یوضح تأثیر كبریتات الأمونیوم             ( 3)رسم بیاني رقم 
                                    56/53ر بولي إست/علي خامة القطن
  
  یوضح تأثیر كبریتات الأمونیوم( 4)رسم بیاني رقم 
  05/05بولي إستر /علي خامة  قطن
 
 علي خامة القطن  یوضح تأثیر حمض الستریك( 5)رسم بیاني رقم 
 %001
 
علي خامة البولي یوضح تأثیر حمض الستریك ( 6)رقم  رسم بیاني
 %001إستر
  :56/ 53بولي إستر / تأثیر حمض الستریك علي خامة القطن
زات المختلفة لحمض الستریك عند تم عمل مقارنة بین تأثیر التركی
والتي یوضحھا  56/53بولي إستر /تطبیقھا علي خامة القطن
  :الجدول التالي
  5  4  3  2  1  رقم العینة
بولي 
قطن /إستر
  53/56
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  كجم/جم03  كجم/جم52  كجم/جم02  كجم/جم51  كجم/جم01  التركیز
الفقد في 
  % 2.3  %صفر   %صفر   %صفر   %صفر   %الوزن 
  56/53بولي إستر/یوضح تأثیر التركیزات المختلفة من حمض الستریك علي خامة القطن( 8)رقم  جدول
  :05/05بولي إستر / تأثیر حمض الستریك علي خامة القطن
تم عمل مقارنة بین تأثیر التركیزات المختلفة لحمض السѧتریك عنѧد 
والتѧѧي یوضѧѧحھا   05/05بѧѧولي إسѧѧتر /تطبیقھѧѧا علѧѧي خامѧѧة القطѧѧن
  :لتاليالجدول ا
  5  4  3  2  1  رقم العینة
بولي 
قطن /إستر
  05/05
          
  كجم/جم03  كجم/جم52  كجم/جم02  كجم/جم51  كجم/جم01  التركیز
الفقد في 
  % 01  % 5  % 5  % 5  % 3.3  %الوزن 
 05/05بولي إستر/یوضح تأثیر التركیزات المختلفة من حمض الستریك علي خامة القطن( 9)جدول رقم 
  . 05/05بولي إستر /والقطن 56/53بولي إستر / ي التالي یوضح تأثیر كبریتات الأمونیوم علي خامتي القطنوالرسم البیان
 
 53/56علي خامةیوضح تأثیر حمض الستریك ( 7)رسم بیاني رقم 
  بولي إستر/قطن
  
  یوضح تأثیر حمض الستریك( 8)رسم بیاني رقم 
  بولي إستر/قطن 05/05علي خامة
كجѧم مѧن /ج53تѧأثیر الطباعѧة بعجینѧة تحتѧوي علѧي تركیѧز :  ثالثا
كجѧم مѧن حمѧض السѧتریك علѧي /ج03كبریتѧات الأمونیѧوم وتركیѧز 
% 001والبѧولي إسѧتر% 001قوة الشد والإستطالة لخامة القطن
  . 05/05و  56/53بولي إستر بنسب خلط / وخامة قطن 
  خامة
المادة الكمیائیة 
المستخدمة في 
  الطباعة
  المتوسط  3 praW  2 praW  1 praW
 قوة الشد %إستطالة قوة الشد
إستطالة
 قوة الشد %
إستطالة
 قوة الشد %
إستطالة
 %
 9.8  5.374 21.9  5.474 37.8  364 58.8  384  knalB  قطن
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001
  %
كبریتات 
الأمونیوم 
  كجم/جم53
  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ
حمض 
الستریك 
  كجم/جم03
  48.7  3.592  85.7  203  40.8  6.513  29.7  4.862
بولي 
  إستر
001
  %
 84.42  605 6.32  1.894 40.42  3.605 28.52  8.315 knalB
كبریتات 
الأمونیوم 
  كجم/جم53
  77.33  1.374  25.63  694  25.13  5.354  82.33  074
حمض 
الستریك 
  كجم/جم03
  56.33  6.974  6.03  164  88.53  194  84.43  784
/ قطن 
بولي 
  إستر
/  53
  56
 9.12  6.014 1.32  2.814 2.22  414 5.02  5.004 knalB
كبریتات 
الأمونیوم 
  كجم/جم53
  32.02  7.773  2.02  273  1.02  2.973  4.02  283
حمض 
الستریك 
  كجم/جم03
  97.41  9.604  80.41  8.304  82.51  1.904  20.51  804
/ قطن 
بولي 
  إستر
/  05
  05
 7.31  2.244 4.31  524 8.31  5.734 9.31  464 knalB
كبریتات 
الأمونیوم 
  كجم/جم53
  4.51  9.593  51  483  2.51  893  1.61  8.504
حمض 
الستریك 
  كجم/جم03
  2.91  1.893  7.91  314  5.91  4.504  4.81  673
كجم من /جم53الإستطالة علي الخامات قبل الطباعة والمطبوعة بعجینة تحتوي علي تركیز یوضح تأثیر قوة الشد و (01)جدول رقم 
  كجم من حمض الستریك/جم03كبریتات الأمونیوم وتركیز 
بولي إستر /والقطن % 001والبولي إستر% 001والرسم البیاني التالي یوضح متوسط كل من قوة الشد والإستطالة علي خامة القطن 
 .05/05بولي إستر والقطن  56/53
 
علي یوضح متوسط قوة الشد واللإستطالة (   9)رسم بیاني رقم 
  %001خامة القطن 
  
                                  یوضح متوسط قوة الشد واللإستطالة (01)رسم بیاني رقم 
  %علي خامة البولي إستر 
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علي خامة  یوضح متوسط قوة الشد واللإستطالة( 9)رسم بیاني رقم 
 56/53بولي إستر   /القطن
 
  یوضح متوسط قوة الشد واللإستطالة (01)رسم بیاني رقم 
 05/05 بولي إستر/علي خامة القطن
 :إستخدامھا في أقمشة السیداتبعض التصامیم المنفذة بإسلوب الطباعة بالحرق والتي یمكن  
    
  توضح( 2)صورة رقم                                  (                        1)صورة رقم      
  تطبیق القماش السابق علي فستان للمساء                      08/ 02بولي إستر / مخلوط  قطن سداء : نوع الخامة   
  كجم/جم53كبریتات الأمونیوم  :تركیزمادة الحرق المستخدمة في العجینة                                        
    
  توضح( 4)صورة رقم (                                                               3)صورة رقم 
  تطبیق القماش السابق علي فستان للمساء                     57/ 52بولي إستر  / كاروه مخلوط  قطن :نوع الخامة 
  كجم/جم53كبریتات الأمونیوم  :ق المستخدمة في العجینةتركیزمادة الحر                             
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  توضح( 6)صورة رقم (                                                                5)صورة رقم 
  لصباحتطبیق القماش السابق علي فستان ل                                    56/53بولي إستر / قطن : نوع الخامة     
  كجم/جم53كبریتات الأمونیوم  :تركیزمادة الحرق المستخدمة في العجینة                                  
    
  توضح( 8)صورة رقم (                                                            7)صورة رقم 
  تطبیق القماش السابق علي فستان للمساء                  لیكرا+  05/05بولي إستر/ انترلوك مطبوع  قطن :نوع الخامة 
  كجم/جم53كبریتات الأمونیوم  :تركیزمادة الحرق المستخدمة في العجینة                                
    
  توضح( 01)صورة رقم (                                                            9)صورة رقم 
  تطبیق القماش السابق علي فستان للصباح                  08/02بولي إستر / كاروه مقلم مخلوط  قطن سداء :امة نوع الخ
  كجم/جم53كبریتات الأمونیوم  :تركیزمادة الحرق المستخدمة في العجینة                                    
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بولي إستر  / سادة مخلوط  قطن :نوع الخامة ( 11)صورة رقم 
كبریتات  :تركیزمادة الحرق المستخدمة في العجینة  05/05
  كجم/جم53یوم الأمون
 
تطبیق القماش السابق علي فستان لفترة  توضح( 21)صورة رقم 
  بعد الظھر
  
 - :stluseRنتائج البحث 
یوجѧد علاقѧة طردیѧة بѧین زیѧادة نسѧبة مѧادة الحѧرق فѧي عجینѧة  
  (.نسبة الفقد في الوزن)الطباعة ومعدل الحرق الناتج
یوجد علاقة طردیة بین نسبة القطن الموجود في الخامة المراد  
  .الطباعة علیھا وبین معدل الحرق الناتج
كسѧیة بѧین تركیѧز نسѧبة مѧادة الحѧرق فѧي عجینѧة یوجد علاقة ع 
  .الطباعة وبین درجة قوة الشد والإستطالة للخامة 
معدل الحرق الناتج من إستخدام كبریتات الأمونیوم أفضل من  
  .معدل الحرق الناتج من حمض الستریك
  ك/جم53أفضل تركیز بالنسبة لكبریتات الأمونیوم ھو  
 ك/جم03أفضل نسبة لتركیز حمض الستریك ھو  
 - :snoitadnemmoceR التوصيات البحث
إجѧراء مزیѧد مѧن الأبحѧاث والتجѧارب حѧول تѧأثیر تركیѧز مѧادة  
  .الحرق علي قوة الشد للأقمشة أثناء الإستخدام
إستخدام عجینѧة الطباعѧة بѧالحرق فѧي الحصѧول علѧي تѧأثیرات  
  .ملمسیة متنوعة
 :secnerefeR المراجع 
مصطلحات في الفن " ،( م0891)عبد الغني النبوي، الشال  .1
 .،مطابع جامعة الملك سعود ، الریاض"والتربیة الفنیة
جѧѧودة ، عبѧѧد  -حسѧѧین ، مصѧѧطفي محمد  -حجѧѧاج ، حسѧѧین محمد  .2
، " تصѧѧѧمیم طباعѧѧة المنسѧѧѧوجات  الیدویѧѧѧة"،(م 3991)العزیѧѧز
  .عاون للطباعة والنشر ، القاھرة مؤسسة دار الت
فاعلیѧة برنѧامج " ،( م3102)أحمد ، منال عزیز إبراھیم أحمѧد  .3
مقتѧѧرح لتنمیѧѧة الجانѧѧب الجمѧѧالي لملابѧѧس السѧѧیدات الخارجیѧѧة 
،رسѧѧالة ماجسѧѧتیر ، كلیѧѧة التربیѧѧة " بإسѧѧتخدام الحاسѧѧب الألѧѧي
 .النوعیة ، جامعة المنصورة
نظѧѧѧم فصѧѧѧل وإدارة " ،(م4002)الباسѧѧѧط السѧѧѧید ، ریھѧѧѧام عبѧѧѧد  .4
،رسѧالة "الألوان وتطبیقاتھا في تصمیم أقمشة ملابس  السیدات
 .ماجستیر ،كلیة الفنون التطبیقیة، جامعة حلوان
دور الخѧѧط العربѧѧي فѧѧي "،( م4002)عبѧѧد الحمیѧѧد ، حѧѧاتم محمد  .5
إثراء التصمیمات الطباعیة للمعلقات الحائطیة والإفادة منھا في 
، رسѧѧالة ماجسѧѧتیر ، كلیѧѧة التربیѧѧة " التربیѧѧة الفنیѧѧةإعѧѧداد معلѧѧم 
 .النوعیة بدمیاط ، جامعة المنصورة 
تأثیربعض التراكیب البنائیة " ،(م 3002)عبد الرؤف ، نشوي  .6
للأقمشة السیلیلوزیة والمعالجات الأولیة والتجھیز علѧي بعѧض 
، رسѧالة دكتѧوراة، كلیѧة "خواصھا الوظیفیѧة وقابلیتھѧا للتنظیѧف
 .المنزلي، جامعة المنوفیة الأقتصاد
تصمیم بعض " ،( م7002)عبدالعظیم ، جیھان إبراھیم فوزي  .7
، رسالة "أجزاء الملبس الحریمي الملائمة لنمط الوجھ والرقبة 
  .ماجستیر ، كلیة التربیة النوعیة ،جامعة المنصورة
جمالیѧѧѧѧѧات الشѧѧѧѧѧكل "، (م1002)مجاھѧѧѧѧѧد ، عبیѧѧѧѧѧر كمѧѧѧѧѧال محمد  .8
لѧѧѧوظیفي فѧѧѧي تصѧѧѧمیم طباعѧѧѧة التجریѧѧدي وعلاقتѧѧѧھ بѧѧѧالغرض ا
، رسѧѧѧالة ماجسѧѧѧتیر ، كلیѧѧѧة الفنѧѧѧون التطبیقیѧѧѧة ، "المنسѧѧѧوجات 
 .جامعة حلوان
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